






















































































































































































































































か.J .. rあんな下等人種からろくなものの生まれようはずがないさ.J J (p.270). 
r r…われわれの中に新平民がいるなんて言い触らされてみたまえ.だれだっ
て憤慨するのはあたりまえじゃないか。 …いったい、世間でそんなことを言い
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